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摘 要 :中国加入 ICSID公约之初,曾对公约第 25条第 4款的规定做出了保留 ,限制了中心对中国管辖权的范围。而
自 1998年开始,我国逐渐采取 全面同意式 ! !! 有关 BIT s概括同意 中心 仲裁庭的管辖权,且不对有关争端附加重要例
外。从以往对中心管辖权的限制 ,到如今对中心管辖权的开放状态的转变固然与时代的变迁有关,但我国是一个处于经济
转型过程中的发展中国家,目前为止仍然是资本输入国,对外投资规模不大 ,这样的设置风险太大。分析中国现在的开放
是否意味着中国已经撤回了其在 ICSID 公约的保留以及对我国 BIT s中争端解决条款提出完善的建议。
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1 华盛顿公约的相关规定及中国声明的保留
1962年,世界银行主持起草了有关∀解决国家与他国国民











SID 公约第 25( 4)款的规定 , ICSID 中心也只有在因征用和
国有化而产生的争议的范围内,对中国书面同意提交给中
心解决的情况下才具有管辖权。而这一范围,远小于 ICSID
公约 25( 1)款规定的 因直接投资而产生的任何法律争端 
的范围,在很大程度上限制了 ICSID 对可能成为投资法律
争端当事方的中国的管辖权。



























ICSID公约第 25条第 1款进行保留的重大突破,使 ICSID
中心对中国的仲裁管辖权扩大。同时,这种缔约国之间达
成的愿意将更广泛的投资争议提交 ICSID 中心解决的协
















3 新式 BITs中的争端解决条款不是对 ICSID公约
保留的撤回
尽管新式 BIT s中规定允许投资者将 与投资有关的任
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以通过其他方式撤回保留,是因为实践中存在着一种 被遗忘







4 我国在 BIT中设置 ICSID管辖权之策
针对不同国家采取 有限同意式 和 全面同意附加重大例







国家,采用 有限同意式 和 全面同意附加重大例外式 。





























摘 要 :在计算机飞速发展的今天 ,计算机辅助教学已经成为很大的热门,随之而来的教学资源库也得到了人们的更
多关注。介绍了一种基于网格的多媒体教学资源库,该系统能有效的提高教学资源库的利用率和灵活性。
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1 多媒体资源库的设计背景
以多媒体技术和网络技术为代表的现代信息技术的飞
速发展,给现代教育带来了令人激动生机与活力。多媒体
网络教学则是现代信息技术在教育领域的一种具有代表性
的典型应用如何利用现有的各种教学资源建设多媒体教学
资源库,是学校信息化建设急为迫切的任务。网络技术的
高速发展,为计算机网络实现高速传输提供了切实可行的
方案,为多媒体技术的网络化应用提供了很好的技术支持。
建设基于校园网的多媒体网络教学方式正在各大高校中迅
速发展,比如运用多媒体技术开展的网上精品课、网上虚拟
实验室、网上互动答疑平台等,而支持多媒体网络教学的重
心是多媒体资源库的配套建设。研究基于校园网的多媒体
资源库的建设正成为教育技术与网络教学的首要任务。
2 多媒体教学资源库的现状
目前,我国高校和中学中都有不同程度的开展多媒体
教学与网络教学,在这个形式下也带动了多媒体教学资源
库的发展,但我国的多媒体教学还处于初级阶段,难免的使
多媒体教学资源库的发展也存在着很多问题。
2. 1 多媒体教学资源库等于多媒体资源库
现有的比较常见的多媒体教学资源库 ,其实本质上是
一个多媒体资源库,并没有所谓的教学作用,它只是一个存
放资源的地方,虽然多媒体教学资源库的一个作用就是存
放多媒体资源,但它却有教学这个较为重要的作用存在。
2. 2 多媒体资源的紧缺
多媒体教学资源库能存放多媒体资源 ,但其内容却实
为很少,多数多媒体资源都是相对重复的。
2. 3 投入不足
虽然学校领导已经认识到多媒体的重要性,但无论在
人力、物力、资金的投入方面都相对不多。
3 教学资源库
为了解决上述问题,本文构建了基于网格环境下的教
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